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Rennes, 2010, G 3-3318 
149 LAURENS,  DELMAS-MARTY, Terrorismes :  histoire  et  droit,  Paris,  CNRS éditions,  2009,  G
3-3306
150 LEBIGRE, DUMAS, La brousse calédonienne, transformations et enjeux : actes du XXe colloque
Corail, Nouméa, 29-30 septembre 2007, Paris, L'Harmattan, 2010, G 3-3299
151 LE PRAT, Sorties de guerre, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, G 3-3286
152 MALIS, STRACHAN, DANET, La guerre irrégulière : actes du colloque international des Ecoles de
Saint-Cyr  Coëtquidan,  tenu du 12  au 14  mai  2009,  Paris,  Economica ;  Institut de stratégie
comparée ; Ecole militaire, 2011, G 3-3313
153 Mémoire du sol, espace des hommes : colloque organisé par Christophe Benech, Denis Fabre, Armin
Schmitt ... 8-12 septembre 2009, Conservatoire national des métiers (CNAM) Paris, Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2009, G 9-8077 
154 MIARD-DELACROIX, GARNER, HIRSCHHAUSEN, Espaces de pouvoir,  espaces d'autonomie en
Allemagne, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2010, G 3-3291
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155 Nature et  patrimoine au service  de la  gestion durable  des  territoires,  Meudon,  Publications
Mission Ressources et Compétences Technologiques CNRS, 2009, G 3-3315 
156 Nouvelles cartographies, nouvelles villes : HyperUrbain 2, Paris, Cité des sciences et de l’industrie,
3-4 juin 2009, Paris, Europia Productions, 2010, G 3-3322 
157 PARMENTIER,  LEDENT, La recherche en histoire  de  l'environnement :  Belgique,  Luxembourg,
Congo, Rwanda, Burundi : actes PREBel, Namur, décembre 2008, Namur, Presses universitaires
de Namur, 2010, G 3-3309
158 Penser le carnaval : variations, discours et représentations, Paris, Karthala, 2010, G 3-3316 
159 OLIVE, MUCCHIELLI, GIBAND, Etat d'émeutes, état d'exception : retour à la question centrale des
périphéries : actes du colloque des 19, 20 et 21 octobre 2006 à l'Université de Perpignan Via Domitia,
Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, 2010, G 10-6262
160 Renouvellement urbain sur sites et sols pollués : traiter l'héritage du passé pour la ville de demain,
essai d'une approche interdisciplinaire : actes de seminaires du 8 décembre 2009 et du 11 mai 2010,
Villeneuve d'Ascq, Lille, Université Lille 1, sciences et technologies, 2010, G 3-3311
161 SAILLARD,  HACHE-BISSETTE, Gastronomie  et  identité  culturelle  française :  discours  et
représentations, XIXe-XXIe siècle, 2e éd., Paris, Nouveau Monde, 2009, G 3-3303
162 SCHNAKENBOURG,  DESSBERG,  La  France  face  aux  crises  et  aux  conflits  des  périphéries
européennes et atlantiques du XVIIe au XXe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes ;
Réseau des universités de l'Ouest atlantique, 2010, G 3-3295
163 VRAC,  BÉRION,  VARLET, Interrégionalité  et  réseaux  de  transports :  actes  du  colloque  de




164 BOUSSAGUET, JACQUOT, RAVINET, MULLER, HALL, Dictionnaire des politiques publiques, 3e
édition actualisée et augmentée, Paris, Presses de Sciences Po, 2010, W 423
165 Dictionnaire de sciences politiques, 2e édition, Paris, Sirey 2010, W 424
166 Dictionnaire de science économique, Paris, A. Colin, 2010, W 352 [ED 2010] 
167 Dictionnaire  de  la  politique  et  de  l’administration,  Paris,  Presses universitaires de France,
2010, W 426 
168 HUTCHISON,Encyclopedia of Urban studies, Los Angeles; London; New Delhi, Sage, 2010, 2
vol. , U 61
169 KEMP,Encyclopedia of geographic information science, Los Angeles; London; New Dehli, Sage
Publications, 2008, U 60
170 MATHIEU, LOZET, Dictionnaire encyclopédique de science du sol : avec index anglais-français,
Paris ; Londres ; New York, Lavoisier, 2011, W 425
171 WARF,Encyclopedia of geography, Los Angeles; London; New Delhi, Sage publication, 2010, 6
vol. , U 59
 
Europe
172 AGIER,  KOBELINSKY,  MAKAREMI,  FASSIN,  PANDOLFI,  Enfermés  dehors :  enquêtes  sur  le
confinement des étrangers, Bellecombe-en-Bauges, Ed. du Croquant, 2009, G 15-6399
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173 Ai confini della cittadinanza : processi migratori e percorsi di integrazione in Toscana, Milano, F.
Angeli, 2009, G 15-6474 
174 ALTHABE, LÉGÉ, SÉLIM, Urbanisme et réhabilitation symbolique : Ivry, Bologne, Amiens, Paris,
L'Harmattan, 1993, G 15-6425
175 Atlante del turismo inItalia, Roma, Carocci, 2009, G 15-6468 
176 ANQUETIL-AULETTA, Mobilité Erasmus et communication interculturelle : une recherche-action
pour un parcours de formation, Bern ; Berlin ; Bruxelles, P. Lang, 2006, G 15-6367
177 AUTENNE,  DI  PIETRO, L'Europe  face  à  la  régionalisation  fiscale :  compétence,  concurrence,
compétitivité et efficacité : actes du colloque organisé à Louvain les 19 et 20 avril 2007, Bruxelles,
Bruylant, 2009, G 15-6400
178 BALLATORE, Erasmus et  la  mobilité  des  jeunes européens,  Paris,  Presses universitaires de
France, 2010, G 15-6366
179 BÁRDOS-FÉLTORONYI, Exercices géopolitiques pour l'Union européenne : les puissances et leurs
différends, Paris, L'Harmattan, 2010, G 15-6402
180 BÁRDOS-FÉLTORONYI, La géopolitique de l'Union européenne, Charleroi, Couleur Livres, 2009,
G 15-6368
181 BARRENO, GUERRA, MOREAU, BESSE, Un imaginaire européen : essai sur l'identité européenne
et les imaginaires nationaux des Portugais et des Français, Paris, L'Harmattan, 2010, G 15-6422
182 BARROSO,European capitals of  culture:  The road to success from 1985 to 2010,  Luxembourg,
Publications Office of the European Union, 2009, G 15-6412
183 BAILLY, PÉRIAT, Médicométrie régionale, Paris, Anthropos, 1984, G 15-6437
184 BEAUREPAIRE,  POURCHASSE, Les  circulations  internationales  en  Europe,  années  1680-1780,
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010, G 15-6432
185 BOLLINGER,Wastl-Walter, Sigrist, HipHop lebt: Konstruktion und Artikulation von Identität unter
HipHop-Künstlerinnen und -Künstlern aus der Berner Szene, Bern, Geogr. Inst. d. Univ., 2009, G
15-6426
186 BORIE, Istanbul, Paris, Cité de l'architecture et du patrimoine ; IFA, 2010, G 15-6423
187 CARROUÉ,  COLLET,  RUIZ, L'Europe,  Nouvelle  édition,  Rosny-sous-Bois,  Bréal,  2010,  G
15-6441
188 CATTARUZZA, Territoire  et  nationalisme au Montenegro :  les  voies  de  l'indépendance,  Paris,
L'Harmattan, 2010, G 15-6387
189 Chrétiens  africains  en  Europe :  prophétismes,  pentecôtismes  &  politique  des  nations, Paris,
Karthala, 2011, 2010 , G 15-6466 
190 CLERICI,  Banche  e  territori :  geografie  del  credito  post-liberalizzazione,  Santarcangelo  di
Romagna, Maggioli, 2010, G 15-6481 
191 Coastal zone management in the Mediterranean region, Montpellier, Institut agronomique
méditerranéen de Montpellier ; Bari, Politecnico di Bari ; Bruxelles, Union européenne,
2002, G 15-6461 
192 COE, JONES,The economic geography of the UK, London, Sage, 2010, G 15-6445
193 CORBOU, Des jardins dans la ville, Paris ; Issy-les-Moulineaux, La Martinière ; Arte, 2011, G
15-6447
194 CRÉPU, Les espaces de la Russie, Paris, Revue des deux mondes, 2010, G 15-6407
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195 Cultural  statistics,  2007  edition,  Luxembourg,  Office  for  official  publications  of  the
European communities, 2007, G 15-6417
196 DAOUD, La diaspora marocaine en Europe, Paris ; Biarritz ; Casablanca, Atlantica-Séguier ; La
croisée des chemins, 2010, G 15-6473 
197 DE  SETA, La  città  europea :  origini,  sviluppo  e  crisi  della  civiltà  urbana  in  età  moderna  e
contemporanea, Milano, Il saggiatore, 2010, G 15-6470 
198 DESHAYES, CRENN, KMEC, La construction des territoires en Europe : Luxembourg et Grande
Région : avis de recherches : actes des séminaires organisés par la Maison des sciences de l'homme
Lorraine en 2008 et 2009, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2010, G 15-6436
199 DUMOULIN, L'Europe aux concours,  Nouvelle édition, Paris, La Documentation française,
2010, G 15-6435
200 Energy, transport and environment indicators, 2009 edition, Luxembourg, Office for Official
Publications of the European Communities, 2010, G 15-6415
201 The  European  environment:  state  and  outlook  2010:  synthesis,  Copenhagen;  Luxembourg,
European Environment Agency; Office des publications, 2010, G 15-6444
202 Europe's  ecological  backbone:  recognising  the  true  value  of  our  mountains,  Copenhagen;
Luxembourg,  European  Environment  Agency;  Office  for  Official  Publications  of  the
European Communities, 2010, G 15-6440
203 ÉTÈVENAUX, L'Europe  des  migrations :  des  millénaires  d'arrivées  et  de  départs,  Turquant,
L'àpart de l'esprit, 2010, G 15-6411
204 FÉREC, FERRET, Dossiers de civilisation allemande, 3e édition, Paris, Ellipses, 2010, G 15-6427
205 FÉRON, Abandonner la violence ? : comment l’Irlande du Nord sort du conflit, Paris, Payot, 2011,
G 15-6471 
206 FLURY, Verkehr  und  Raum :  entwicklung  zwischen  Kunststrassen-  und  Eisenbahnbau :  Eine
digitale Analyse von Erreichbarkeiten und Raumstrukturen in der Schweiz des 19. Jahrhunderts,
Bern, Geogr. Institut der Universität, 2009, G 15-6429
207 Forestry  statistics,  2009  édition,  Luxembourg,  Office  for  official  publications  of  the
European Communities, 2009, G 15-6416
208 GARBYE, Émeutes vs intégration : comparaisons franco-britanniques, Paris, Presses de Sciences
Po, 2011, G 15-6419
209 GILPIN,  CORNUAULT, Le  paysage  de  la  forêt,  Saint-Maurice,  Premières  pierres,  2010,  G
15-6421
210 Good  practice  guidance  on  the  sustainable  mobilisation  of  wood  in  Europe,  March  2010,
Luxembourg, Publications Office, 2010, G 15-6410
211 GROSJEAN, SECCHI, Urbanisation sans urbanisme :  une histoire  de la "ville  diffuse",  Wavre,
Mardaga, 2010, G 15-6405
212 GOUAZÉ,  SALLES,  PRAT-ERKERT, Les  enjeux  démographiques  en  France  et  en  Allemagne :
réalités et conséquences, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2011, G
15-6453
213 GUERRAND, QUILLIOT, Une Europe en construction :  deux siècles d'habitat  social  en Europe,
Paris, La Découverte,1992, G 15-6460
214 KADA, Les collectivités  territoriales  dans l'Union européenne :  vers  une Europe décentralisée ?
Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2010, G 15-6401
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215 KALIKA, La Russie en guerre : mythes et réalités tchétchènes, Paris, Ellipses, 2004, G 15-6347
216 KAZANCIGIL,  PRÉVÉLAKIS, Pour  une  nouvelle  entente  balkanique,  Paris,  CNRS,  2010,  G
15-6346
217 The  L'Aquila  (Italy)  earthquake  of  6  April  2009:  report  and  analysis  from  a  field  mission,
Luxembourg,  Office  for  Official  publications  of  the  European  Communities,  2011,  G
15-6409
218 LAURENT, DELFOSSE, FROGNIER, Les systèmes électoraux : permanences et innovations, Paris,
L'Harmattan, 2004, G 15-6414
219 LE GALÈS, Le retour des villes européennes : sociétés urbaines, mondialisation, gouvernement et
gouvernance, Paris, Presses de Sciences Po, 2011, G 15-6464 
220 LEPESANT, Géographie économique de l'Europe centrale :  recomposition et européanisation des
territoires, Paris, Sciences Po Les presses, 2010, G 15-6424
221 LEVY,  La  structure  sociale  de  la  Suisse :  radiographie  d’une société,  Lausanne,  Presses
universitaires romandes, 2010, G 15-6472 
222 MATHERNOVÁ, LE BAIL,The smart guide to Innovation-Based Incubators (IBI), Luxembourg,
Publication Office of the European Union, 2010, G 15-6413
223 MASSIGNON, Des dieux et des fonctionnaires : religions et laïcités face au défi de la construction
européenne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, G 15-6465 
224 MICHEL,  ROBERT, La  fabrique  des  "Européens" :  processus  de  socialisation  et  construction
européenne, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2010, G 15-6433
225 NEUMAYER,  ROGER,  ZALEWSKI,  KRIESI, L'Europe  contestée :  espaces  et  enjeux  des
positionnements contre l'intégration européenne, Paris, M. Houdiard, 2008, G 15-6372
226 MONTANARI, Turismo e sistemi di informazione geografica,  Milano, B. Mondadori, 2010, G 
15-6469 
227 MORANDINI,  SALSA,  Alpi  regione  d’Europa:  da area geografica  a  sistema politico,  Venezia,
Marsilio, 2010, G 15-6467 
228 NAWRATH, Islande : impressions d’un paysage héroïque, Berne, Kümmerly & Frey, 1959, AQ
15-170 
229 PACCO, MATHEN, Paysages du Namurois, Namur, Les éditions namuroises, 2010, G 15-6420
230 Patrimoines, héritages et développement rural en Europe, Paris, L'Harmattan, 2010, G 15-6431
231 PFIRSCH, EIZNER, QUEIROZ, La saveur des sociétés : sociologie des goûts alimentaires en France
et en Allemagne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1997, G 15-6408
232 PINATEL, Russie, alliance vitale, Paris, Choiseul, 2010, G 15-6459
233 POCHE, Les langues minoritaires en Europe, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble,
2000, G 15-6369
234 Pocketbook  on  candidate  and  potential  candidate  countries,  2010  edition,  Luxembourg,
Publications office of the European Union, 2010, G 15-6406
235 RENAULT, SHPYNOV, MERKOULOVA, Étudier en Russie, Paris, L'Étudiant ; Centre de Russie
pour la science et la culture, 2010, G 15-6434
236 La résurgence de la Russie ?, Paris, Société de stratégie, 2011, G 15-6462 
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237 ROGE-WIŚNIEWSKA,Brudzeń landscape Park: natural and cultural environment and state of land
use  structure,  Warsaw,  Warsaw university,  Faculty  of  geography and regional  studies,
Interfaculty studies in environmental protection, 2009, G 15-6443
238 RUTISHAUSER,Historical Phenology in Central Europe:seasonality and climate During the Past
500 Years, Bern, Geographischesn Institut des Universität Bern, 2009, G 15-6404
239 SALINERO, TESTÓN NÚÑEZ, Un juego de engaños : movilidad, nombres y apellidos en los siglos
XV a XVIII, Madrid, Casa de Velázquez, 2010, G 15-6349
240 SCHMID, Sichtweisen von lokalen Akteuren und Fachexperten in der Naturgefahrenprävention,
Bern, Geographisches Institut des Universität Bern, 2010, G 15-6403
241 SEREBRIAN, Autour  de  la  Mer  Noire :  géopolitique  de  l'espace  Pontique,  Perpignan,  Artège
Sciences humaines, 2010, G 15-6457
242 SINTES, La raison du mouvement : territoires et réseaux de migrants albanais en Grèce, Paris,
Karthala ; Aix-en-Provence, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme ; Athènes,
École française d’Athènes, 2010, G 15-6480 
243 TERRIN, Gares et dynamiques urbaines : les enjeux de la grande vitesse, Marseille, Parenthèses,
2011, G 15-6442
244 TOBELEM-ZANIN, Les cartes de la cohésion territoriale :  Illustration des thèmes traités par la
Présidence française de l'Union européenne dans le champs de la cohésion territoriale et de l'avenir
de la politique de cohésion : réunion informelle des ministres de l'aménagement du territoire et de
la  politique  de  cohésion  de  l'Union  Européenne,  Paris,  Délégation  interministérielle  à
l'aménagement et à la compétitivité, 2008, G 15-6428
245 TOUCHART, Les  milieux  naturels  de  la  Russie :  une  biogéographie  de  l'immensité,  Paris,
L'Harmattan, 2010, G 15-6351
246 VAN BLADEL, Mobilité en balance, Heule, Snoeck, 2010, G 15-6463 
247 Villes et régions européennes en décroissance : maintenir la cohésion territoriale ?, Paris, Hermes
sciences ; Lavoisier, 2010, G 15-6446
248 Waste without borders in the EU: transboundary shipments of waste, Luxembourg, Office for
official publications of the European Communities, 2009, G 15-6458
249 YANAPRASART, L'expatrié : un acteur social de la mobilité internationale : cadres entre la Suisse
et la France, Bern ; Berlin ; Bruxelles, P. Lang, 2006, G 15-6350




251 AMOUGOU,  WEBER, Étalements  urbains :  critique  sociale  d'une  fatalité  spatiale,  Paris,
L'Harmattan, 2010, G 10-6386
252 ASCHER,  Le  logement  en questions :  l'habitat  dans  les  années  quatre-vingt-dix :  continuité  et
ruptures, La Tour d'Aigues, Éd. de l'Aube, 1995, G 10-6391
253 Atlas de la flore sauvage de Seine-et-Marne, Deauville, Illustria ; Librairie des Musées, 2010,
AQ 13-136
254 AUBER, Les collectivités territoriales : une approche juridique et pratique de la décentralisation,
Paris, SEDES, 2010, G 10-6405 
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255 Avignon, Paris, Autrement, 1990, G 10-6392 
256 BACHMANN,  BASIER,  LE  GUENNEC,  MORNET,  SIMONIN, Mise  en  images  d'une  banlieue
ordinaire : stigmatisations urbaines et stratégies de communication, Paris, Syros-Alternatives,
1989, G 10-6390
257 BAILLEUL, Le service public local du tourisme, Paris, LGDJ-Lextenso éd., 2010, G 10-6294
258 Banlieues  en  difficultés :  la  relégation :  rapport  au  ministre  d’Etat,  ministre  de  la  ville  et  de
l’aménagement du territoire, Paris, Syros, 1991, G 10-6394 
259 BARRET, Territoires dégradés, quelles solutions ? 33 expériences de génie écologique pour valoriser
les espaces abandonnés ou menacés, Paris, Fondation de France, 1994, G 10-6378
260 BEKKAR, Familles maghrébines en France, l’épreuve de la ville, Paris, Presses universitaires de
France, 1999, G 10-6403 
261 BÉRARD, MARCHENAY, Les produits de terroir entre cultures et règlements, Paris, CNRS, 2004,
G 10-6263
262 BERNEMAN,  Culture  et  attractivité  des  territoires :  nouveaux  enjeux,  nouvelles  perspectives,
Condé-sur-Noireau, L’Harmattan, 2010, G 10-6406
263 BESSIÈRE, Valorisation  du  patrimoine  gastronomique  et  dynamiques  de  développement
territorial :  le  haut  plateau  de  l'Aubrac,  le  pays  de  Roquefort  et  le  Périgord  noir,  Paris,
L'Harmattan, 2001, G 10-6347
264 BEURET, Gérer ensemble les territoires :  vers une démocratie coopérative,  Paris, C. L. Mayer,
2010, G 10-6398 
265 BILLARD,  CHEVALIER,  MADORÉ,  VUAILLAT, Quartiers  sécurisés :  un  nouveau défi  pour  la
ville ?, Paris, Les Carnets de l'info, 2011, G 10-6342
266 BOUILLON, Le  squat,  problème  social  ou  lieu  d'émancipation ?  Une  conférence-débat  de
l'Association Emmaüs et de Normale sup', 5 octobre 2010, Paris, Éd. rue d'Ulm-Presses de l'École
normale supérieure, 2011, G 10-6385
267 BONNEVAL, Les agents immobiliers : pour une sociologie des acteurs des marchés du logement,
Lyon, ENS, 2011, G 10-6396 
268 BOUBEKER, Les mondes de l’ethnicité : la communauté d’expérience des héritiers de l’immigration
maghrébine, Paris, Balland, 2003, G 10-6400 
269 BOURDIEU, La misère du monde, Paris, Seuil, 2007, G 10-6327
270 BORILLO, L'espace et son expression en français, Gap ; Paris, Ophrys, 1998, G 10-6325
271 BONELLI, La France a peur : une histoire sociale de l' "insécurité", Nouvelle édition, Paris, La
Découverte, 2010, G 10-6324
272 BROWAEYS,  CHATELAIN, Étudier  une  commune :  paysages,  territoires,  populations,  sociétés,
Deuxième édition entièrement mise à jour, Paris, A. Colin, 2011, G 10-6350
273 CADIEU,  SUAT,  Aquaculture  continentale :  étangs,  mode d'emploi,  Dijon,  Éducagri,  2007,  G
10-6286
274 CEPLEANU-GALTIER,  GINER,  BUFFETAUT, Miroirs  de  la  Terre :  histoire  géonomique  de  la
Provence et du Var, notre pays au fil des ères et des climats, Toulon, Les Presses du Midi, 2010,
G 10-6359
275 CHADYCH, TURIN,  Le Marais :  évolution d'un paysage urbain :  promenades  d'architecture et
d'histoire, Nouvelle éd., Paris, Parigramme, 2010, G 10-6339
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276 CHAIX, LELOUP, La défense 2030, Paris, Archibooks ; Sautereau, 2010, G 10-6384
277 CHALVET, Une histoire de la forêt, Paris, Seuil, 2011, G 10-6410 
278 CHARMES, La  ville  émiettée :  essai  sur  la  clubbisation  de  la  vie  urbaine,  Paris,  Presses
universitaires de France, 2011, G 10-6345
279 CHARTIER, DELÉAGE, Les écologies politiques aujourd'hui, Paris, Syllepse, 2010, G 10-6329
280 Les chiffres choisis de l'immigration, Paris, Gisti, 2008, G 10-6301
281 COLOOS, Habitat et ville : quinze questions et controverses, La Tour d'Aigues, Éd. de l'Aube,
2010, G 10-6261
282 COSTES, Innover,  créer,  faire  rêver :  les  défis  de  l'hôtellerie-restauration :  rapport  au Premier
ministre, Paris, La Documentation française, 2007, G 10-6370
283 COURS-SALIES,  LE  LAY,  DUBAR, Le  bas  de  l'échelle :  la  construction  sociale  des  situations
subalternes,  Saint-Denis ;  Ramonville  Saint-Agne,  OBVIES-Université  Paris  8 ;  Éd.  Érès,
2006, G 10-6357
284 DAMON,  HIRSCH, Éliminer  la  pauvreté,  Paris,  Presses  universitaires  de France,  2010,  G
10-6264
285 DARTOUT,  Territoires  2040 :  aménager  le  changement,  Paris,  DATAR ;  La  Documentation
française, 2010, G 10-6330
286 DESHAYES, La  conversion  territoriale  Longwy,  1978-2010 :  le  salariat  entre  paternalisme  et
mondialisation, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2010, G 10-6367
287 La dimension cachée : un regard intime sur la ville, Paris, Terrail, 2007, G 10-6399 
288 DONNEDIEU DE VABRES, MANTEI, Valorisation touristique des loisirs sportifs de nature : guide
méthodologique, Paris, Atout France, 2010, G 10-6283
289 DUBOIS,  Soccer  empire:  the  World  Cup  and  the  future  of  France,  Berkeley,  University  of
California Press, 2010, G 10-6338
290 DUGOT,  POUZENC,  MÉRENNE-SCHOUMAKER, Territoires  du  commerce  et  développement
durable, Paris, L'Harmattan, 2010, G 10-6354
291 EFFOSSE, L’invention du logement aidé en France : l’immobilier au temps des Trente Glorieuses,
Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2003, G 10-6397 
292 ESPAGNOL, LETERME, Élevages et environnement, Versailles ; Dijon, Quae ; Éducagri, 2010, G
10-6323
293 ETIENNE, Les bals populaires des Antillais en région parisienne, Paris, L'Harmattan, 2010, G
10-6299
294 ÉVEILLARD, L'essor  fulgurant  de  l'agriculture  en  Bretagne,  Rennes,  Ouest-France,  2010,  G
10-6363
295 FELOUZIS, LIOT, FAVRE-PERROTON, L'apartheid scolaire : enquête sur la ségrégation ethnique
dans les collèges, Paris, Seuil 2007, G 10-6292
296 FITOUSSI, LAURENT, MAURICE, FREYSSINET, MAJNONI D'INTIGNANO, Ségrégation urbaine
et intégration sociale, Paris, La Documentation française, 2004, G 10-6328
297 FLAMAND, GUERRAND, Loger le peuple : essai sur l'histoire du logement social en France, Paris,
La Découverte, 1989, G 10-6268
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298 FLONNEAU, GENESTE, NIVET, WILLAERT, Le grand dessein parisien de Georges Pompidou :
l'aménagement de la région capitale  au cours des années 1960-1970,  Paris,  Somogy éditions
d'art ; Association Georges-Pompidou ; Archives nationales, 2010, G 10-6380
299 FRYDMAN, L'économie française :  croissance et crise,  3e éd.,  La Garenne-Colombes, Ed. de
l'Espace Européen, 1990, G 10-6360
300 GARDES, MASSON, POUILLOUX, SONG, THOR, La cité industrielle Rive-de-Gier : mémoire d'un
patrimoine, Lyon, Azossi, 2010, G 10-6284
301 GARNIER,  SURVILLE,  La tempête  Xynthia  face  à  l'histoire :  submersions  et  tsunamis  sur  les
littoraux français du moyen âge à nos jours, Saintes, Croît vif, 2010, G 10-6355
302 GAUDARD,  MARGO-SCHWOEBEL,  POUVREAU, 1945-1975  une  histoire  de  l'habitat :  40
ensembles de logements "Patrimoine du XXe siècle",  Issy-les-Moulineaux, Beaux-arts ; TTM,
2010, G 10-6334
303 GAULEJAC, TABOADA-LEONETTI,  BLONDEL,  BOULLIER,  La  lutte  des  places :  insertion  et
désinsertion, Nouvelle édition, Paris, Desclée de Brouwer, 2007, G 10-6285
304 Géographie  de  l'emploi  2006  en  Île-de-France,  Éd.  2009,  Saint-Quentin-en-Yvelines ;  Paris,
INSEE Île-de-France ; APURIAU Île-de-France ; DRE Île-de-France, 2010, G 10-6332
305 GIACONE,  HUCHON, Les  Grands  Paris  de  Paul  Delouvrier,  Paris,  Descartes & cie,  2010,  G
10-6280
306 GIRARDON, Les collectivités territoriales, 2e édition, Paris, Ellipses, 2011, G 10-6371
307 GRANDCOING, Paysage  et  environnement  en Limousin :  de  l'Antiquité  à  nos  jours,  Limoges,
Pulim, 2010, G 10-6326
308 GRAPPE-NAHOUM, Véronique, PATAUT, Balades politiques : entretiens avec Jean-Christophe
Marti, Paris, Les Prairies ordinaires, 2005, G 10-6414 
309 GUERRAND,  FOURCAUT, Les  origines  du  logement  social  en  France,  1850-1914,  Nouvelle
édition, Paris, Ed. de la Villette, 2010, G 10-6265
310 HAMELIN,  MARCHESAN,  PUJOL,  ALDUY,  Du  mythe  à  la  réalité,  Saint  Esteve,  Presses
littéraires, 2010, G 10-6370
311 HAMMAN,  RUDOLF, Le  tramway dans  la  ville :  le  projet  urbain  à  l'aune  des  déplacements,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011, G 10-6375
312 HOUARD, Droit  au  logement  et  mixité :  les  contradictions  du  logement  social,  Paris,
L'Harmattan, 2009, G 10-6267
313 HUSSON, Les hommes et la forêt en Lorraine, Paris, C. Bonneton, 1991, G 10-6389
314 Les impacts sociaux des projets de rénovation urbaine : élaboration partagée d'un référentiel de
pilotage, Tourcoing, Institut régional pour la ville, 2010, G 10-6376
315 Initiation aux métiers de l’aménagement : paysage, environnement, forêt, eau, nature, animation,
Dijon, Éducagri, 2008, G 10-6421 
316 JACQ, BALAGUER, Neige en plaine sur la France méditerranéenne de 1971 à 2006, Paris, Météo
France, 2007, G 10-6369
317 JANIN,  GRASSET,  LAPOSTOLLE, L'ingénierie,  signe  d'intelligence  territoriale ?,  Paris,
Economica-Anthropos, 2011, G 10-6377
318 JAOUEN, Renouveler les espaces publics des stations littorales :  enjeux et démarches de projet,
Paris, ATOUT France, 2010, G 10-6381
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319 KALAORA,  Rivages  en  devenir :  des  horizons  pour  le  Conservatoire  du  littoral,  Paris,  La
documentation française, 2010, G 10-6413 
320 KOKOREFF, La force des quartiers :  de la délinquance à l'engagement politique,  Paris,  Payot,
2003, G 10-6344
321 LE BOT, Arrêts sur Brest : la ville de Brest vue et dessinée à partir de son réseau de bus, Brest, les
Éd. océaniques, 2002, G 10-6422 
322 LE NAOUR, Drogues, sida et action publique : une très discrète politique de réduction des risques,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, G 10-6353
323 LEBLIC,  Molène :  une  île tournée  vers  la  mer,  Louvain ;  Paris ;  Dudley,  Peeters,  2007,  G
10-6291
324 LEBRETON, Cultures  urbaines  et  sportives  "alternatives" :  socio-anthropologie  de  l'urbanité
ludique, Paris, L'Harmattan, 2010, G 10-6331
325 LEFEBVRE,  RAUTENBERG, Utopies  et  mythologies  urbaines  à  Villeneuve  d'Ascq,  Villeneuve
d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2010, G 10-6341
326 LEFEUVRE, PION, SIÉ, L'eau douce en France : histoire d'un long combat, Toulouse, Le Bourget-
du-Lac ; Milan, Terre sauvage, 2009, G 10-6322
327 LEPOUTRE, Cœur de banlieue : codes, rites et langages, Paris, O. Jacob, 2001, G 10-6346
328 LOUGUET, TIRY, AUBRY, Lille transfrontalière : l'architecture d'une métropole à grande échelle,
Gollion, Infolio, 2010, G 10-6374
329 Le manuel  de la  région Flandre-Dunkerque,  Dunkerque,  AGUR, Agence d'urbanisme et de
développement de la région Flandre-Dunkerque, 2010, G 10-6383
330 MARVILLE, CASTAN, Paris et son double, Paris avant Haussmann, Paris aujourd'hui, Paris, N.
Chaudun, 2010, G 10-6343
331 MASBOUNGI, AUDOUIN, Dessine-moi une ville, Paris, Le Moniteur, 2010, G 10-6372
332 Les migrations résidentielles en Nord-Pas-de-Calais, Lille, Institut national de la statistique et
des études économiques, Direction régionale Nord-Pas-de-Calais, 2010, G 10-6337
333 MOREAU, Promenade géologique à La Rochelle, Mèze ; Orléans ; Paris, Biotope ; BRGM ; Les
Éd. du Muséum, 2009, G 10-6352
334 Montage de projets touristiques : les clés d’une bonne conduite de projet, Paris, Atout France,
2010, G 10-6404 
335 Mutations de la science et des universités en France depuis 1945, Paris, La Découverte, 2010, G 
10-6402 
336 Les  migrations  résidentielles  dans  le  versant  français  de  l'aire  métropolitaine  de  Lille,  Lille,
Institut national de la statistique et des études économiques, Direction régionale Nord-
Pas-de-Calais, 2010, G 10-6336
337 NAÏTLHO, Approche spatiale de l’exploitation agricole :  modélisation de l’organisation spatiale
d’une exploitation, Dijon, Éducagri, 2003, G 10-6419 
338 Nantes, Paris, Institut français d'architecture, 1996, G 10-6302
339 NAPPI-CHOULET, TRIAY, Les mutations de l'immobilier : de la finance au développement durable
, Paris, Autrement, 2009, G 10-6274
340 NASSER, Ces Marseillais  venus d’Orient :  l’immigration libanaise à Marseille  aux XIXe et  XXe
siècles, Paris, Karthala, 2010, G 10-6409 
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341 NORYNBERG, Faire la ville autrement, Gap, Y. Michel, 2011, G 10-6407 
342 Les  nouvelles  mobilités :  adapter  l’automobile  aux  modes  de  vie  de  demain, Paris,  La
documentation française, 2010, G 10-6412 
343 PÉRON, Atlas du patrimoine maritime du Finistère, Brest, Le Télégramme, 2010, G 10-6364
344 PERSUY, Alain, La forêt naturelle, Paris, Belin, 2008, G 10-6415 
345 PESTEIL, L'émotion identitaire en Corse : un territoire au coeur, Paris, L'Harmattan, 2010, G
10-6358
346 PICHON, Vivre dans la rue : sociologie des sans domicile fixe, Saint-Étienne, Publications de
l'Université de Saint-Étienne, 2010, G 10-6387
347 PIVETEAU, Ateliers territoriaux du Grenelle de l'environnement : élus et étudiants dessinent un
nouvel avenir, Paris, ETD, 2010, G 10-6382
348 Promenade  géologique  à  Etampes,  Mèze ;  Orléans ;  Paris,  Biotope ;  BRGM ;  Les  éd.  du
Muséum, 2008, G 10-6351
349 La  résidence  secondaire  en  France :  fonctionnement  économique,  mise  en  marché,  services
d’intendance, Paris, Atout France, 2010, G 10-6420 
350 ROQUES, Paradoxes  en  Languedoc-Roussillon :  une  région  surfaite ?,  Pau,  Cairn,  2010,  G
10-6340
351 ROULLEAU-BERGER, La  ville  intervalle :  jeunes  entre  centre  et  banlieue,  Paris,  Méridiens-
Klincksieck, 1991, G 10-6281
352 Ruptures postcoloniales : les nouveaux visages de la société française, Paris, La Découverte, 2010,
G 10-6293
353 SAINT  MARTIN,  GHEORGHIU,  MONTVALON,  Education  et  frontières  sociales :  un  grand
bricolage, Paris, Michalon, 2010, G 10-6266
354 SOULIER, HALBOUT, LEBRET, 120000 ans de paysages en Val-d'Oise,  Saint-Ouen-l'Aumône,
Service départemental d'archéologie du Val-d'Oise, 1991, G 10-6300
355 SOT, Étudiants africains en France (1951-2001) : cinquante ans de relations France-Afrique, quel
avenir ?, Paris, Karthala, 2002, G 10-6361
356 TARTAKOWSKY, Manifester à Paris : 1880-2010, Seyssel, Champ Vallon, 2010, G 10-6348
357 La tempête du 24 janvier 2009, Paris, Météo-France, 2010, G 10-6368
358 Les territoires interrégionaux et ruraux franciliens : territoires de contact entre la zone agglomérée
et les régions limitrophes du Bassin parisien, Paris,  Conseil  économique et social régional
d’Île-de-France, 2011, G 10-6411 
359 TEXIER, Paris contemporain :  de Haussmann à nos jours,  une capitale à l'ère des métropoles :
architecture et urbanisme, Nouvelle éd., Paris, Parigramme, 2010, G 10-6349
360 Thomazeau,  Ageorges,  Paris,  les  lieux  mythiques  du  sport,  Paris,  Parigramme,  2009,  G
10-6295
361 Tourisme et vin : les clientèles françaises et internationales, les concurrents de la France : comment
rester compétitif ? Enquête sur huit territoires, Paris, ATOUT France, 2010, G 10-6282
362 URBAN,  KAUFFMANN, La  grande  encyclopédie  des  lieux  d'Alsace :  toponymie,  étymologie,
histoire, Éd. revue, augmentée et illustrée, Strasbourg, La Nuée bleue, 2010, G 10-6287
363 VARGAS, DEBORD, Les Espagnols en France : une vie au-delà des Pyrénées, Toulouse, Éd. de
l'Attribut, 2010, G 10-6366
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364 VAUDAUX,  KINOSSIAN,  COPPIER, Haute-Savoie :  de  la  frontière  au  carrefour :  travailler,
communiquer, découvrir, 1810-2010, Milan ; Annecy, Silvana ; Haute-Savoie, Conseil général,
2010, G 10-6356
365 VIARD, Ce que région veut dire : entretiens avec Philippe Mano et Jean Viard, Aix-en-Provence,
Édisud, 1986, G 10-6393 
366 Veille et sécurité sanitaires, Paris, La Documentation française, 2007, G 10-6333
367 VIEILLARD-BARON, Banlieues et périphéries : des singularités françaises aux réalités mondiales,
2e édition revue et augmentée, Paris, Hachette supérieur, 2011, G 10-6373
368 VILLANOVA, Roselyne de, Immigration et espaces habités : bilan bibliographique des travaux en
France, 1970-1992, Paris, L’Harmattan ; CIEMI, 1994, G 10-6395 
369 VOLDMAN, Désirs de toit :  le  logement entre désir  et  contrainte depuis la fin du XIXe siècle,
Grâne, Créaphis éditions, 2010, G 10-6418 
370 WALLEZ,  GHEKIÈRE, Vieillissement  démographique  et  territoires  en  Nord-Pas-de-Calais  à
l'horizon 2025 :  quatre scenarii du vieillissement,  Lille, Conseil régional Nord-Pas de Calais,
2009,G 10-6335
371 WIEL, Le Grand Paris : premier conflit né de la décentralisation, Paris, L’Harmattan, 2010, G 
10-6401 
 
Généralités (histoire, épistémologie, méthode, cartographie)
372 Apprendre à vivre ensemble grâce à l’enseignement de l’histoire et de la géographie : dossier,
Paris, Unesco, 1998, G 5-2116
373 BACHELARD, La poétique de l'espace, 10e éd., Paris, Presses universitaires de France, 2009, 
374 G 5-2040
375 BALLANFAT, Marc, Argumenter et analyser un problème, Levallois-Perret, Studyrama, 2011,
G 5-2109 
376 BARBARAS, L'espace lui-même, Grenoble, J. Million, 1994, G 5-2077
377 BARDIÈRE, Connaître le système éducatif : agir en fonctionnaire de l’État et de façon éthique et
responsable, Bruxelles, De Boeck, 2011, G 5-2097 
378 BAVOUX, Initiation à l'analyse spatiale, Paris, A. Colin, 2010, G 5-2027
379 BEAUJEU-GARNIER, Methods and perspectives in geography,  London; New York, Longman,
1976, G5-2106
380 BELINGA  BESSALA,  Didactique  universitaire  et  formation  à  l’enseignement  des  professeurs
d’université, Paris, L’Harmattan, 2010, G 5-2098 
381 BENNETT,OpenStreetMap:  be  your  own  cartographer,  Birmingham,  Packt  publ.,  2010,  G
5-2043
382 BENOIST,  MERLINI, Historicité  et  spatialité :  recherches  sur  le  problème de  l'espace  dans  la
pensée contemporaine, Paris, J. Vrin, 2001, G 5-2024
383 BERENI, CHAUVIN, JAUNAIT, Introduction aux gender studies : manuel des études sur le genre,
Bruxelles, De Boeck, 2008, G 5-2060
384 BLACK,Maps and politics, London, Reaktion books, ,1997, G 5-2082
385 BOREL, L'espace et le temps, Paris, Presses universitaires de France, 1949, G 5-2088
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386 BOULOUX, GAUTIER-DALCHÉ, CATTANEO, Humanisme et découvertes géographiques, Saint-
Denis, Presses universitaires de Vincennes-Paris VIII, 2010, G 5-2028
387 BRESSOUX, Modélisation statistique appliquée aux sciences sociales, 2e édition, Bruxelles, De
Boeck, 2010, G 5-2083
388 BRUNET, Le croquis de géographie régionale et économique, 2e édition revue et corrigée, Paris,
Société d'édition d'enseignement supérieur, 1967, G 5-2074
389 BUCI-GLUCKSMANN, L'œil cartographique de l'art, Paris, Galilée, 1996, G 5-2063
390 BUI, How to write a master’s thesis, Thousand Oaks, Sage, 2009, G 5-2103
391 CALIANDRO, Espaces perçus, territoires imagés en art, Paris, L'Harmattan, 2004, G 5-2030
392 CARRIER, Agir  en  fonctionnaire  de  l’État  et  de  façon  éthique  et  responsable :  épreuve  orale
d’admission : exposé et entretien, Paris, Hatier, 2010, G 5-2105 
393 Cartografia di paesaggi, paesaggi nella cartografia, Bologna, Pàtron, 2010, G 5-2124 
394 Cartographies, Arles ; Versailles, Actes Sud ; École nationale supérieure du paysage, 2010, G
5-2058
395 CHANTEPIE, LE DIBERDER, Révolution numérique et industries culturelles, Nouvelle édition,
Paris, La Découverte, 2010, G 5-2052 
396 CHOAY, La Règle et le modèle : sur la théorie de l'architecture et de l'urbanisme, Nouvelle édition
revue et corrigée, Paris, Seuil, 1996, G 5-2026
397 CHRISTIN, BARAT, MOULLIER, Dictionnaire des concepts nomades en sciences humaines, Paris,
Métailié, 2010, G 5-2032
398 CLAVÉ, Agir en fonctionnaire de l'État : le système éducatif : acteurs, enjeux et politiques : nouvelle
épreuve orale professionnelle, CAPES, CAPET, CAPLP, Agrégation, CPE, session 2011, Paris, Ellipses,
2010, G 5-2055
399 CLERC, Formation à la recherche, formation par la recherche, Paris, INRP, 2009, G 5-2056
400 COHEN, Mathématiques et géographie : la Terre vue des maths, Paris, Éd. Pole, 2010, G 5-2029
401 CONSTANT, LÉVY, Réussir  mémoires  et  thèses :  les  différentes  étapes  de réalisation de votre
mémoire en 3 phases, de l'exploration du sujet à la soutenance orale, 3e édition, Paris, Gualino-
Lextenso éditions, 2010, G 5-2046
402 CORBANE,  LEMOINE,Collaborative  Spatial  Assesment  CoSA:  Standard operating  procedure,
Luxembourg, Office for Official publications of the European Communities, 2011, G 5-2047
403 CORM, L'Europe et le mythe de l'Occident : la construction d'une histoire, Paris, La Découverte,
2009, G 5-2035
404 DEBRU, La transdisciplinarité : comment explorer les nouvelles interfaces, Paris, Hermann, 2011,
G 5-2117 
405 DUCHAMP-PABIOU, Ethiopia orientale :  l’Afrique de l’Est  & l’océan Indien au XVIe siècle :  la
relation de João dos Santos, 1609 , Paris, Chandeigne, 2011, G 5-2119 
406 Enseigner la ville en géographie, Lyon, CRDP, 1995, G 5-2064
407 FAURE-ROCHET, Analyse environnementale : les clés de la réussite, Nouvelle édition, La Plaine
Saint-Denis, Afnor, 2009, G 5-2038
408 FERRAS, CLARY, DUFAU, Faire de la géographie à l'école, Paris, Belin, 1993, G 5-2066
409 FLICK, Uwe, Introducing research methodology: a beginner’s guide to doing a research project,
London, Sage, 2011, G5-2123
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410 FOSSIER, GARDELLA, À quoi servent les sciences humaines, Lyon, ENS, 2010, G 5-2045
411 Gauchon, L'épreuve de cartographie : classes préparatoires HEC-entrée en A.P.Sciences Po.-classes
de terminales, Paris, Ellipses, 1991, G 5-2053
412 La géographie :  quel avenir ? :  questions, opinions, débats,  Québec, Université Laval, 1995, G 
5-2115 
413 Géographie urbaine :  description,  modélisation et  traitement informatique,  Paris,  Institut des
sciences humaines appliquées, 1981, G 5-2112 
414 GLASER, STRAUSS, OEUVRAY, SOULET, PAILLÉ, La découverte de la théorie ancrée : stratégies
pour la recherche qualitative, Paris, A. Colin, 2010, G 5-2044
415 GRIMOULT,  8  jours  pour  réussir  sa  dissertation  d’histoire-géographie-géopolitique,  Paris,
Ellipses, 2011, G 5-2108 
416 GUELTON, LACOSTE, Pourquoi le renseignement ? De l’espionnage à l’information globale, Paris,
Larousse, 2004, G 5-2096 
417 HALL, CERVULLE, JAQUET, Identités et cultures : politiques des cultural studies, Nouvelle éd.
augmentée, Paris, Éd. Amsterdam, 2008, G 5-2059
418 HERREMAN, BOYER, GHRENASSIA, Éducation et système éducatif : éthique et responsabilité de
l'enseignant :  admission,  tout  le  cours  en  fiches,  l'essentiel  pour  réussir  le  concours,  Paris,
Hachette éducation, 2010, G 5-2022
419 HOLT-JENSEN,Geography:  history  and  concepts:  a  student's  guide,  2nd  ed.,  London,  Paul
Chapman, 1988, G 5-2072
420 HOUDART, Humains,  non-humains :  comment  repeupler  les  sciences  sociales,  Paris,  La
Découverte, 2011, G 5-2084
421 JACOB, Lieux de savoir. 2, Les mains de l'intellect, Paris, Albin Michel, 2010, G 5-2085
422 JESSON, MATHESON, LACEY,Doing your literature review: traditional and systematic techniques,
Los Angeles; London, Sage, 2011, G 5-2090
423 JIANG, YAO, BATTY, GOODCHILD, Geospatial analysis and modelling of urban structure and
dynamics, Dordrecht; London; New York, Springer, 2010, G 5-2050
424 KLEIN,  LAURIN, L'éducation  géographique :  formation  du  citoyen  et  conscience  territoriale,
Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec, 1998, G 5-2070
425 Languages,  paradigms  and  schools  in  geography,  Tokyo,  Laboratory  of  social  geography,
Hitotsubashi University, 1984, G5-2114
426 LAURENS,  NEYRAT, Enquêter :  de  quel  droit ?  Menaces  sur  l'enquête  en  sciences  sociales,
Bellecombe-en-Bauges, Éd. du croquant, 2010, G 5-2054
427 LE BRAZIDEC, MOISSENET, JANIN, Le commentaire de cartes à l'oral de géographie : concours
d'entrée agro-véto, Paris, Ellipses, 2010, G 5-2057
428 LE CLÉZIO, La neutralité : un défi pour l’école, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006,
G 5-2122 
429 LINDSAY,Techniques in human geography, London; New York, Routledge, 1997, G 5-2071
430 MACDONALD, CREANOR, Learning with online and mobile technologies: a student survival guide,
Burlington, Gower, 2010, G 5-2049
431 MARTINEZ, BRUNEL, LONGHI, Ethique et responsabilité, Levallois-Perret, Studyrama, 2010,
G 5-2023
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432 MASSEY, ALLEN, Geographical worlds, Milton Keynes, Open university, 1995, G 5-2081
433 MENGER,  Recherches  sur  la  méthode  dans  les  sciences  sociales  et  en  économie  politique  en
particulier, Paris, Editions de l’EHESS, 2011, G 5-2099 
434 MERCIER,  Histoire  de  la  pensée  géographique :  notes  de  cours  GGR-16664,  Laval  (Québec),
Département de géographie, 1993, G 5-2111 
435 MERCIER,  Histoire  de  la  pensée  géographique :  notes  et  documents  GGR-16664,  Sainte-Foy,
Québec, Université Laval, Département de géographie, 1995, G 5-2110 
436 MESCHINET  DE  RICHEMOND, Quelles  archives  aujourd'hui  pour  mieux  gérer  les  risques
demain ?Approches  géographiques  et  historiques,  Montpellier,  Presses  universitaires  de  la
Méditerranée, 2010, G 5-2041
437 MÜLLER, Friedrich Ratzel (1844-1904) : Naturwissenschaftler, Geograph, Gelehrter : neue Studien
zu Leben und Werk und sein Konzept der "Allgemeinen Biogeographie", Stuttgart, Verlag für
Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik, 1996, G 5-2068
438 NORTHEY, KNIGHT, DRAPER,Making sense: a student's guide to research and writing: geography
and environmental sciences, 4th ed., Oxford, Oxford University Press, 2009, G 5-2086
439 O'LEARY, The essential guide to doing your research project, 2nd ed., Los Angeles, Sage, 2010,
G 5-2095
440 PAGEZY,  CARRIÈRE,  SABINOT,  Nature  du  monde,  dessins  d'enfants,  Paris,  CTHS,  2010,  G
5-2061
441 PAULRÉ, La causalité en économie : signification et portée de la modélisation structurelle, Lyon,
Presses universitaires de Lyon, 1985, G 5-2067
442 PAYET, ROSTAING, GIULIANI, La relation d'enquête : la sociologie au défi des acteurs faibles,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, G 5-2031
443 POIRIER, WUNENBURGER, Lire l'espace, Bruxelles, Ousia, 1996, G 5-2078
444 RAVENEL, Les aventures géographiques de Sherlock Holmes, Paris, Sélection reader's digest ;
Larousse, 1994, G 5-2069
445 REDONNET, Géographiques : divagations, Cognac, Le Temps qu'il fait, 2010, G 5-2062
446 RIMBERT, Du désarroi à l’autonomie, 50 ans d’histoire sociale avec Paulette Voloir, Rouen, Éd.
des Falaises, 2010, G 5-2104 
447 ROSSET, Les théories de l'histoire face à la mondialisation, Paris, L'Harmattan, 2010, G 5-2039
448 RUEGG,  BURMEISTER, Méthodes  constructives  de  la  géométrie  spatiale :  perspective,
axonométrie,  méthode  de  Monge,  Lausanne,  Presses  polytechniques  et  universitaires
romandes, 1993, G 5-2073
449 SHARPLEY, The study of tourism: past trends and future directions, London, Routledge, 2010, G
5-2079
450 Les sciences humaines sont-elles des sciences ?, Paris, Vuibert, 2011, G 5-2100 
451 SCHIAVI, Vademecum cartografico : informazioni per l’analisi e la lettura delle carte geografiche e
topografiche, Milano, V&P, 2008, G 5-2121 
452 SOBIESZCZANSKI,  LACROIX, Spatialisation  en  art  et  sciences  humaines,  Louvain,  Peeters,
2004, G 5-2025
453 Sociétés de la connaissance, fractures et évolutions, Paris, CNRS, 2009, G 5-2107 
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454 Spatial  analysis  and modeling in geographical  transformation process :  GIS-based applications,
Dordrecht, Springer, 2011, G5-2120
455 SPICHER, 8 jours pour rédiger avec élégance, Paris, Ellipses, 2010, G 5-2051
456 This book is not required: an emotional and intellectual survival manual for students, 4th ed.,
Thousand Oaks, Pine Forge Press, 2011, G 5-2094
457 TILLARD, ROBIN, Enquêtes au domicile des familles :  la recherche dans l'espace privé,  Paris,
L'Harmattan, 2010, G 5-2048
458 THOMAS-BION, Le guide de l'enseignement supérieur et de la recherche : les instances de décision,
la loi  sur l'autonomie,  les personnels administratifs,  la formation continue,  les enseignants,  les
mandats électifs, les étudiants, les examens et les diplômes, la vie sur le campus, Paris, Rue des
écoles ; Agora éducation, 2010, G 5-2037
459 THOMAS-BION,  Le  système  éducatif  français :  l'administration,  les  réformes  majeures,  les
établissements,  les  enseignants,  les  parents,  les  élèves,  l'orientation, la  santé,  expériences
internationales, Paris, Rue des écoles ; Agora éducation, 2010, G 5-2042
460 THUAL,  CHAPUIS,  La passion des  autres :  itinéraire  d'un géopoliticien  au XXe siècle,  Paris,
CNRS, 2011, G 5-2089
461 TOURNIER, SEBILLAUD, Réussir dans ses missions transversales,  Rueil-Malmaison, Éditions
Liaisons, 2008, G 5-2036
462 WALLACE, Critical reading and writing for postgraduates, London; Thousand Oaks, Sage, 2011,
G5-2101
463 WASINSKI, Rendre la guerre possible : la construction du sens commun stratégique, Bruxelles ;
Bern ; Berlin, P. Lang, 2010, G 5-2080
464 WELLINGTON, Making supervision work for you: a student’s guide, Los Angeles; London, Sage,
2010, G5-2102
465 WILSON,Complex  spatial  systems:  the  modelling  foundations  of  urban  and  regional  analysis,
Harlow; New York; Paris, Prentice Hall, 2000, G 5-2075
 
Géographie humaine
466 ABALLEA,  MIAS, Mondialisation  et  recomposition  des  relations  professionnelles,  Toulouse,
Octarès, 2010, G 9-7937
467 AGIER, Aux bords du monde : les réfugiés, Paris, Flammarion, 2002, G 9-7913
468 Agrimonde : scénarios et défis pour nourrir le monde en 2050, Versailles, Quae, 2010, G 9-8035 
469 Agrocarburants :  impacts au Sud ? :  points de vue du Sud,  Louvain-la-Neuve ;  Paris,  Centre
tricontinental ; Syllepse, 2011, G 9-8085 
470 ALLAIN, GENTILHOMME, À la rencontre des paysans du monde,  Versailles,  Quae,  2010,  G
9-7862
471 AMSELLE, L'Occident  décroché :  enquêtes sur  les  postcolonialismes,  Nouvelle  éd.,  Paris,  A.
Fayard ; Pluriel, 2011, G 9-7976
472 AOYAMA,  MURPHY,  HANSON,Key concepts  in  economic  geography,  Los  Angeles;  London,
Sage, 2011, G 9-8020
473 Appropriations  du  développement  durable :  émergences,  diffusions,  traductions,  Villeneuve
d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2009, G 9-8062 
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474 ARIÈS, La fin des mangeurs : les métamorphoses de la table à l'âge de la modernisation alimentaire
, Paris, Desclée de Brouwer, 1997, G 9-7953
475 ARNAUD, BENAÏCHE, Petit atlas des musiques urbaines, Paris, Mondomix Media ; Cité de la
musique, 2010, G 9-7896
476 ASCHER, Les nouveaux principes de l'urbanisme : suivi de Lexique de la ville plurielle, La Tour-
d'Aigues, Éd. de l'Aube, 2010, G 9-7917
477 Un autre monde... : contestations, dérives et surprises dans l’antimondialisation, Paris, Balland,
2003, G 9-8037 
478 BADIE, Atlas de la mondialisation : comprendre l'espace mondial contemporain, 5e édition, Paris,
Presses de Sciences Po, 2010, G 9-7880
479 BANERJEE, Accumulation by dispossession: transformative cities in the new global order, New
Dehli, Sage, 2010, G 9-8021
480 BARGET, GOUGUET, LAPASSET, Événements sportifs : impacts économique et social, Bruxelles,
De Boeck, 2010, G 9-7978
481 BATTISTELLA, Un monde unidimensionnel, Paris, Presses de Sciences Po, 2011, G 9-7939
482 BAUBÉROT, MILOT, Laïcités sans frontières , Paris, Seuil, 2011, G 9-7998
483 BAUCHET,  Pierre,  Le  transport  international  de  marchandises :  air,  mer,  terre,  Paris,
Économica, 2011, G 9-8036 
484 BECK, BERNARDI,  LATOUR, La société  du risque :  sur  la  voie  d'une autre modernité,  Paris,
Flammarion, 2008, G 9-7961
485 BECK,  DUTHOO, Pouvoir  et  contre-pouvoir  à  l'ère  de  la  mondialisation,  Paris,  Flammarion,
2003, G 9-7964
486 BELLO,The food wars, London; New York, Verso, 2009, G 9-7988
487 BENSON,Volunteer tourism, Abingdon; New York, Routledge, 2010, G 9-7832
488 BENSOUSSAN,  CAPATTI, Les  particules  alimentaires :  naissance  de  la  gastronomie  au  XVIe
siècle : de François Ier à la colonisation de l'Amérique du Nord, Paris, Maisonneuve et Larose,
2002, G 9-7864
489 BERNARDI, Antonioni :  personnage  paysage,  Saint-Denis,  Presses  Universitaires  de
Vincennes, 2006, G 9-7901
490 BERQUE, Histoire de l'habitat idéal :  de l'Orient vers l'Occident,  Paris, Éd. du Félin, 2010, G
9-7878
491 BESSIÈRE, MAÁR, Histoire de la littérature et jeux d'échange entre centres et périphéries : les
identités relatives des littératures, Paris, L'Harmattan, 2010, G 9-7929
492 BESSON, Les fondateurs de l’agriculture biologique : Albert Howard, Rudolf Steiner, Maria & Hans
Müller, Hans Peter Rusch, Masanobu Fukuoka, Paris, Sang de la terre, 2011, G 9-0873 
493 BINNIE,The globalization of sexuality, London, Sage Publ., 2004, G 9-7918
494 BIRMAN, Cartographie  du  contemporain :  espace,  douleur  et  détresse  dans  l'actualité,  Lyon,
Paragon/Vs, 2009, G 9-7912
495 BLANCHON,  L’eau :  une ressource  menacée ?,  Paris,  La documentation française,  2010,  G 
9-8075 
496 BLEIKER,Popular dissent, human agency and global politics, Cambridge, Cambridge University
Press, 2000, G 9-7994
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497 BOHAS, CERNY, Disney : un capitalisme mondial du rêve, Paris, L'Harmattan, 2010, G 9-7914
498 BONIFACE, COURMONT, Le monde nucléaire : arme nucléaire et relations internationales depuis
1945, Paris, A. Colin, 2006, G 9-7962
499 BORDES-BENAYOUN, SCHNAPPER, Les mots des diasporas, Toulouse, Presses universitaires
du Mirail, 2008, G 9-7916
500 BORRAZ, GUIRAUDON, Politiques publiques, Paris, Presses de Sciences Po, 2010, G 9-7867
501 BOSSHART,Cheap? The real cost of living in a low price, low wage world, London; Philadelphia,
Kogan Page, 2007, G 9-7898
502 BOST, Atlas  mondial  des  zones  franches,  Montpellier ;  Paris,  CNRS-GDRE  S4 ;  La
Documentation française, 2010, G 9-7765
503 BOUGUERRA, DARMAME, DIOP, Il y a loin de la coupe aux lèvres : quand l'accès à l'eau devient
un enjeu de gouvernance, Paris, C.-L. Mayer, 2010, G 9-7970
504 BOULAY, CHANUT, Les réseaux de franchise, Paris, La Découverte, 2010, G 9-7840
505 BOUZOU, Joël, La paix par le sport, quand le mythe devient réalités, Paris, A. Colin ; IRIS, 2010,
G 9-8082 
506 BRANLARD, La  gastronomie :  une  approche  juridique :  des  aliments,  des  professionnels,  des
métiers, des consommateurs, Paris, Eska, 2009, G 9-7984
507 BRETON, Géographie des civilisations, Paris, Presses universitaires de France, 1987, K 1118 
508 BRETON, LOUIS, LE LOUARN, Patrimoine, tourisme, environnement et développement durable
(Europe,  Caraïbe,  Amériques,  Maghreb  Proche-Orient,  Asie,  Océanie),  Paris ;  Pointe-à-Pitre,
Karthala ; CREJETA, 2010, G 9-8028
509 BRODY, La rue, Toulouse, Presses universitaires du Mirail 2005, G 9-7836
510 BUDILLON-PUMA, Tomate et chocolat : usages alimentaires et créolisation culturelle, Paris, M.
Houdiard 2008, G 9-7941
511 BUTLER, SPIVAK, BOUILLOT, L'Etat global, Paris, Payot, 2009, G 9-7919
512 CARMIGNANI, Bouleversants  voyages :  itinéraires  et  transformations,  Perpignan,  Presses
universitaires de Perpignan, 2000, G 9-7977
513 CARR, Children's and families' holiday experience, London; New York, Routledge; Taylor &
Francis, 2011, G 9-8010
514 CARTER,  JANVILLE,  La  sûreté  des  transports :  les  transports  face  aux  risques  et  menaces
terroristes, Paris, Presses universitaires de France, 2008, G 9-7861
515 CHALIAND, Le nouvel art de la guerre, Paris, Pocket, 2009, G 9-7841
516 CHOAY, La terre qui meurt, Paris, Fayard, 2011, G 9-8060 
517 CLÉMENT, Qu’est-ce qu’un peuple premier ?, Paris, Hermann, 2010, G 9-8039 
518 CLERGEAU, Une écologie du paysage urbain, Rennes, Apogée, 2007, G 9-8012
519 La cohabitation culturelle, Paris, CNRS, 2010, G 9-8038 
520 COMBEMALE, Les grandes questions économiques et sociales,  Paris, La Découverte, 2009, G
9-7865
521 CORNUT,  BAULER,  ZACCAÏ,  Environnement  et  inégalités  sociales,  Bruxelles,  Ed.  de
l'Université de Bruxelles, 2007, G 9-8008
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522 La construction transatlantique d’identités noires : entre Afrique et Amériques, Paris, Karthala ;
Amsterdam ; SEPHIS, 2010, G 9-8066 
523 CORNA PELLEGRINI,  Esplorazioni  geografiche  e  turismo culturale,  Bologna,  Archetipolibri,
2010, G 9-8046 
524 COX, LOW, ROBINSON,The Sage handbook of political geography, Los Angeles; London; New
Delhi, Sage Publications, 2008, G 9-8015
525 CROUÉ, Marketing international et mondialisation : effets sur le consommateur, Bruxelles, De
Boeck, 2010, G 9-8040 
526 CRONON,Uncommon ground: rethinking the human place in nature, New York; London, W.W.
Norton & Co, 1996, G 9-7995
527 CULLIFORD, Le territoire comme patrimoine, Paris, ICI Interface, 2010, G 9-8025
528 DALLENNE, NONJON, L'espace mondial, fractures ou interdépendances ?, 2e éd. mise à jour et
refondue, Paris, Ellipses, 2009, G 9-8011
529 DAMON, Villes à vivre : modes de vie urbains et défis environnementaux, Paris, O. Jacob, 2011, G
9-7967
530 DEBLONDE, Développement durable : Une réponse à une crise globale ?, Paris, Ellipses, 2011, G 
9-8053 
531 DEBRAY, Éloge des frontières, Paris, Gallimard, 2010, G 9-7952
532 DECROP, MANTEI, Le touriste consommateur : comprendre les comportements pour améliorer son
efficacité marketing, Bruxelles, De Boeck, 2010, G 9-7958
533 DELANEY,Territory: a short introduction, Malden, Blackwell, 2005, G 9-7935
534 DELLI PRISCOLI,  WOLF,Managing and transforming water conflicts,  Cambridge, Cambridge
University Press, 2009, G 9-7922
535 Démographie, climat et alimentation mondiale, Les Ulis, EDP sciences, 2011, G 9-8056 
536 DENÉCÉ, POULOT, Dico atlas des conflits et des menaces : guerres, terrorisme, crime, oppression,
Paris, Belin, 2010, G 9-7866
537 DENHEZ,  La  fabrique  de nos  peurs :  pollutions,  nanotechnologies,  changement  climatique,
nucléaire, clonage... Vrais risques et faux dangers d'un monde qui change, Paris, F. Bourin, 2010,
G 9-7948
538 DESHAYES, FRANCFORT, Du barbelé au pointillé : les frontières au regard des sciences humaines
et sociales, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2010, G 9-7969
539 Développement culturel et territoires, Paris, L’Harmattan, 2010, G 9-8042 
540 DICKEN, Global shift: mapping the changing contours of the world economy, 6th ed., London,
Sage, 2011, G 9-8018
541 DIRENY, THEURIET, Idélogie de construction du territoire, Paris, L’Harmattan, 2010, G 9-8078 
542 DOMOSH, SEAGER,Putting women in place: feminist geographers make sense of the world, New
York; London, Guilford Press, 2001, G 9-7996
543 DONZELOT, MÉVEL,  WYVEKENS, Faire société :  la  politique de la ville  aux États-Unis  et  en
France, Paris, Seuil, 2003, G 9-7892
544 DROBENKO, Le droit à l'eau : une urgence humanitaire, Paris, Johanet, 2010, G 9-7972
545 Du teikei  aux AMAP :  le  renouveau de  la  vente  directe  de  produits  fermiers  locaux, Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2011, G 9-8049 
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546 DUHART, Du monde à l'assiette : mythologies alimentaires, Paris, Dilecta, 2007, G 9-7910
547 Eau et énergie : destins croisés, Paris, Mines-ParisTech, 2011, G 9-8057 
548 Écologie des riches, écologie des pauvres, Paris, Le temps des cerises, 2010, G 9-8002
549 L’écotourisme visité  par  les  acteurs  territoriaux :  Entre  conservation,  participation et  marché,
Québec, Presses de l’Université du Québec, 2010, G 9-8068 
550 L’électricité du futur : un défi mondial, Paris, Économica, 2010, G 9-8064 
551 ENCEL, Comprendre la géopolitique, Paris, Seuil, 2011, G 9-8054 
552 ESSID, COLEMAN, Deux Méditerranées : les voies de la mondialisation et de l'autonomie, Québec,
Presses de l'Université Laval, 2010, G 9-8006
553 L'état des conflits 2011, Paris, Areion, 2011, G 9-8003
554 FABRE, IUSO, Les monuments sont habités, Paris, Éd. de la Maison des sciences de l'homme,
2010, 2009, G 9-7882
555 FAVRET-SAADA, Comment produire une crise mondiale : avec douze petits dessins, Paris, Les
Prairies ordinaires, 2007, G 9-8086 
556 FAYE, BONNET, CORNIAUX, DUTEURTRE, Peuples du lait, Versailles, Quae, 2010, G 9-7863
557 La fin des guerres majeures ?, Paris, Economica, 2010, G 9-8080 
558 FISCHLER, L'homnivore : le goût, la cuisine et le corps, Paris, O. Jacob, 2001, G 9-7944
559 FLAESCH-MOUGIN,  LEBULLENGER, Regards  croisés  sur  les  intégrations  régionales :  Europe,
Amériques, Afrique, Bruxelles, Bruylant, 2010, G 9-7879
560 FONTENEAU,  ANGANUZZI, Atlas  des  pêcheries  thonières  de  l'océan Indien,  Marseille,  IRD,
2010, G 9-7947
561 FROCHOT,  LEGOHÉREL, Marketing  du  tourisme,  2e  édition,  Paris,  Dunod ;  "L'Écho
touristique", 2010, G 9-7857
562 Les frontières : tout le thème en dissertations corrigées et fiches de lecture, Paris, Ellipses, 2011, G
9-8081 
563 GABRIEL, Autonomies multiculturelles en Amérique latine et ailleurs, Paris, L'Harmattan, 2007,
G 9-7934
564 GAUTHIER, Géographie sentimentale du documentaire : l’esprit des lieux, Paris, L’Harmattan,
2010, G 9-8084 
565 Géopolitique des évangéliques : les soldats de dieu, Paris, Areion, 2011, G 9-8051 
566 GEMEAUX, Empires et colonies : l'Allemagne, du Saint-Empire au deuil postcolonial, Clermont-
Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal ; EHIC, 2010, G 9-7954
567 GNESOTTO, GREVI, BOCARD, LAMY, Le monde en 2025, Nouvelle éd., Paris, Pocket, 2011, G
9-7950
568 GRIMOULT, Les  frontières  en  8  jours :  concours  commun des  IEP  2011,  épreuve  de  questions
contemporaines, Paris, Ellipses, 2011, G 9-7930
569 GRASSO, Antonio, Economia urbana e del territorio, Torino, G. Giappichelli, 2010, G 9-8059 
570 GUERRAND, BATY-TORNIKIAN, Corps et confort dans la ville moderne, Paris, Éd. Recherches,
2010, G 9-7877
571 HALBERT, L'avantage métropolitain, Paris, Presses Universitaires de France, 2010, G 9-7911
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572 HARLOE,The people's home? Social rented housing in Europe and America, Oxford, Blackwell,
1995, G 9-7936
573 HENROTIN, Les fondements de la stratégie navale au XXIe siècle, Paris, Economica ; Institut de
stratégie comparée, 2011, G 9-8027
574 HENROTIN, La résilience dans l'antiterrorisme : le dernier bouclier, Sceaux, L'esprit du livre,
2010, G 9-7963
575 HERVOUET,  FORTMANN, Les  conflits  dans  le  monde  2010 :  rapport  annuel  sur  les  conflits
internationaux, Québec, Presses de l'Université de Laval, 2010, G 9-8024
576 HIGHAM, HINCH,Sport and tourism: globalization, mobility and identity, Amsterdam; Boston,
Butterworth-Heinemann; Elsevier, 2009, G 9-7895
577 HINCHLIFFE, Geographies of nature : societies, environments, ecologies, Los Angeles, Sage, 2007,
G 9-7986
578 HIRSCHHORN, BERTHELOT, Mobilités et ancrages : vers un nouveau mode de spatialisation ?,
Paris, L'Harmattan, 1996, G 9-7834
579 HOEDEMAN, KISHIMOTO, BOURDIN, L'eau,  un bien public :  alternatives démocratiques à la
privatisation de l'eau dans le monde entier, Paris, C.-L. Mayer, 2010, G 9-7971
580 HOURS, SÉLIM, Anthropologie politique de la globalisation, Paris, L'Harmattan, 2010, G 9-7924
581 Imaginaire de la mobilité, Saint-Etienne, Cité du Design, 2010, G 9-7987
582 HUGON, Circumnavigations : l’imaginaire du voyage dans l’expérience Internet, Paris, CNRS,
2010, G 9-8043 
583 HUYGHE, Petite histoire des lieux de débauche, Paris, Payot, 2011, G 9-8061 
584 L’identité entre ineffable et effroyable, Paris, A. Colin, 2011, G 9-8045 
585 Intégration et concurrence entre le transport et les activités logistiques : table ronde 146, Paris, Les
Ed. de l'OCDE, 2010, G 9-7926
586 Introducing human geographies, London, Hodder Arnold, 2005, G9-7635 BIS
587 IRIBARNE, L'épreuve des différences : l'expérience d'une entreprise mondiale, Paris, Seuil, 2009,
G 9-7938
588 JACQUET, LORENZI, Les nouveaux équilibres agroalimentaires mondiaux, Paris, Descartes and
cie, Presses universitaires de France, 2011, G 9-7956
589 JAYNE,  Alcohol,  drinking,  drunkeness:  (dis)orderly  spaces,  Farnham;  Burlington,  Ashgate
publ., 2011, G9-8047
590 Key concepts in political geography, London, Sage, 2009, G9-8058
591 KEROUEDAN, GENTILINI, KOURILSKY, MASSET, Santé internationale : les enjeux de santé au
Sud, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2010, G 9-7860
592 KOHLER, Guide des innovations pour lutter contre la pauvreté : 100 inventions géniales au service
des pays du Sud, Lausanne, Favre, 2010, G 9-8067 
593 KOOLHAAS, AGACINSKI, MASTRIGLI, Junkspace : repenser radicalement l'espace urbain, Paris,
Payot & Rivages, 2010, G 9-7949
594 LABIE, LELART, MONTALIEU, Microfinance et intermédiation financière, Bruxelles, De Boeck,
2010, G 9-7945
595 LABROUSSE, Géopolitique des drogues, Paris, Presses universitaires de France, 2011, K 1119 
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596 LASK, Constructions sociales de l'espace : les territoires de l'anthropologie de la communication,
Liège, Les Éd. de l'Université de Liège, 2003, G 9-8005
597 LAZZAROTTI,  Patrimoine  et  tourisme :  histoire,  lieux,  acteurs,  enjeux,  Paris,  Belin,  2011,  G 
9-8031 
598 LE BARZIC, POUILLON, GUY-GRAND, La meilleure façon de manger : les désarrois du mangeur
moderne, Paris, O. Jacob, 1998, G 9-7943
599 LE BLANC, Dedans, dehors : la condition d'étranger, Paris, Seuil, 2010, G 9-7980
600 LENNON, FOLEY,Dark tourism, London; New York, Continuum, 2000, G 9-7920
601 LEYSHON,The Sage handbook of economic geography, London, Sage, 2011, G 9-8019
602 Managing  water  resources  in  a  changing  physical  and  social  environment, Roma,  Società
geografica italiana, 2007, G9-8083
603 MANGIN, La ville franchisée : formes et structures de la ville contemporaine, Paris, Ed. de La
Villette, 2004, G 9-7957
604 MASSOT, Mobilités et modes de vie métropolitains : les intelligences du quotidien, Paris, L'Oeil
d'or, 2010, G 9-7974
605 MESSORI, Economia del mercato agroalimentare, Bologna, Edagricole, 2010, G9-8050
606 MEUSBURGER,Milieus  of  creativity:  an  interdisciplinary  approach  to  spatiality  of  creativity,
Dordrecht, Springer, 2009, G 9-7990
607 MILES,Spaces  for  consumption:  pleasure  and  placelessness  in  the  post-industrial  city,  Los
Angeles, Sage, 2010, G 9-8017
608 Un  monde  multipolaire :  nouveaux  espaces,  nouveaux  enjeux,  Paris,  AACHEAR ;  La
Documentation française, 2010, G 9-7839
609 Le mondial des nations, Paris, Choiseul, 2011, G 9-8033 
610 MONGIN, La condition urbaine :  la ville à l'heure de la mondialisation,  Paris,  Seuil,  2007, G
9-7965
611 MORELLI, Principes élémentaires de propagande de guerre : utilisables en cas de guerre froide,
chaude ou tiède, Nouvelle éd. revue et augmentée, Bruxelles, Éd. Aden, 2010, G 9-7959
612 MUMFORD, La cité à travers l'histoire, Marseille, Agone, 2011, G 9-8029
613 MOSEDALE,Political economy of tourism, London, Routledge, 2010, G 9-7833
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